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Остеохондроз хребта вражає найбільш працездатну частину населення і займає третє місце у загальній структурі працевтрат населення України. Питома вага клінічних, неврологічних проявів остеохондрозу   серед захворювань, що впливають на периферичну нервову систему, становить 67-95%. Щорічно близько 0,3% пацієнтам з цією патологією виконується оперативне втручання, але й після операції 8-25% з них стають інвалідами. У комплексному лікуванні та профілактиці ускладнень остеохондрозу хребта провідне місце відводиться методом та засобам фізичної реабілітації, що широко використовуються на всіх етапах лікування даної патології. 
Метою дослідження було теоретично довести і експериментально перевірити комплексну програму фізичної ребілітації для покращення стану хворих та їх трудової діяльності. Виходячи з мети дослідження, стояли слідуючі задачі: на основі аналізу літературних джерел з'ясувати вплив засобів  фізичної реабілітації на стан хворого, узагальнити та систематизувати наукові дані; розробити методику та перевірити ефективність впливу ретракційних методів в системі фізичної реабілітації хворих в умовах стаціонару.
Для дослідження нами було взято 15 історій хвороб з архіву і такими діагнозами: шийний остеохондроз з больвим синдромом (3), остеохондроз грудного відділу хребта (3), остеохондроз поперекового відділу хребта з радикулярним синдромом (4), остеохондроз попереково-крижового відділу хребта (2), остеохондроз куприка (1), розповсюджений остеохондроз (2). Також за 15 хворими, котрі входили до другої групи, було встановлено спостереження на протязі лікування, і застосовані додатково нові методи ретракції в системі фізичної реабілітації. Друга досліджувана група хворих показала кращі результати в порівнянні з даними архівних історій, відновлення функцій уражених відділів, зниження болю та нормалізації м'язового тонусу наставало набагато швидше. Середній термін госпіталізації складав 12 ліжко-днів в досліджуваній групі та 19 ліжко-днів в архівних історіях. 
Лікування та реабілітація при остеохондрозі завжди носить комплексний характер: використовується медикаментозна терапія (зменшення болю та м'язової напруги), фізіотерапія, теплові ванни, різні види масажу, ЛФК. Проведене дослідження дає підставу стверджувати, що запропонована нами та вже впроваджена в деяких лікувальних закладах, методика по використанні ретракційних методів лікування  повинні широко застосовуватись для реабілітації хворих на остеохондроз хребта.


